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Незважаючи на видиму простоту гамільтоніана, модель Габбарда 
використовується для опису надзвичайно широкого класу явищ – від магнітних 
типів впорядкування в системах сильно взаємодіючих електронів до 
високотемпературної надпровідності [1]. Узагальнення цієї моделі [2] шляхом 
врахування особливостей трансляційних явищ у сполуках перехідних металів 
дозволило дослідити перехід метал-діелектрик та інші ефекти міжелектронних 
взаємодій. Крім аналітичних, для дослідження моделі Габбарда широко 
застосовуються числові методи, наприклад, метод точної діагоналізації [3], 
метод Монте-Карло [4]. 
В цій роботі, шляхом діагоналізації кластерів, в межах яких електрони 
описуються гамільтоніаном моделі [2], досліджено залежність енергії зв’язку 
електронів від кількості електронів на кластері та показано, що вже навіть для 
малих кластерів спостерігається немонотонна концентраційна залежність та 
асиметрія відносно половинного заповнення. 
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